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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
mengenai perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai Akuntan Publik dan Akuntan Non Publik. Perbedaan 
persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan 
publik dan akuntan non publik jika dilihat dari faktor penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 
nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan 
personalitas. 
 
Sampel yang digunakan sebanyak 86 responden. Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan MANOVA dengan bantuan 
SPSS. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional 
nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas 
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa 
akuntansi sebagai akuntan publik dan akuntan non publik.  
 
Namun pada variabel pengakuan profesional dan lingkungan 
kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir 
mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik dan akuntan non publik  
oleh mahasiswa akuntansi, sedangkan pada variabel penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, 
pertimbangan pasar kerja, dan personalitas masing-masing 
berpengaruh signifikan. 
 
Kata kunci: pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan 
publik dan akuntan non publik, penghargaan finansial 
atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 
nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 











This study aims to examine and analyze the differences in 
perceptions of accounting students in choosing a career as a public 
accountant and Non-Public Accountant. Differences in perceptions 
of accounting students in selecting a career as a public accountant 
and public accountant when viewed from the non-financial rewards 
or salary factors, professional training, professional recognition, 
social values, workplace, labor market considerations and 
personality. 
 
           The samples were used as much as 86 respondents. Analysis 
of the data in this study using MANOVA using SPSS. The results of 
this analysis indicate that the variable financial reward or salary, 
professional training, professional recognition of social values, 
labor market considerations and personality significantly influence 
the selection of accounting students careers as public accountants 
and accountants non public. 
 
         But in the professional recognition and environment variables 
do not work significantly influence the selection of accounting 
students careers as public accountants and public accountants by the 
non-accounting students, while the variable financial reward or 
salary, professional training, social values, labor market 
considerations, and personality each significant effect. 
 
Keywords: selection of accounting students careers as public 
accountants and accountants nonpublic, financial rewards or 
salaries, professional training, professional recognition, social 
values, workplace, labor market considerations and personality 
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